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Phaethonteam prope tcmeritatem i-
P mitari videntur, quotquot de Princi-
b pum officiis & obligationibus divTerere
audeant; quamobrem etjam Ari.toteles, vt erat
rerum aulicaram feient.ffimus, olim fuafit Callisthe-
ni, in longinquam militiam profee~h.ro, vt cum
Alexandro, Rege fuo, aut rariffime aut quaro ju-
cundiffime loqueretur (a). Quin prudenter admo»
dum ifta monuerit, nemo negatj dubitari tarnen
poteft, an ejusmodi conlilia virum cordatu.m at-
que Regis & patnae, quam fui, amantiorem valde
deceant. Nihiio tarnen minus plurimos, prsefer-
tim qui Prindpum obGJent iimina, deprehendi-
tnus, qui vultum callide iingunt, obfequio graffan-
tür atque Palatinas commode dicunt delicias, qui-
que in fententiis maximi momenti ferendis non tasn
sequitatem aut publicam utilitatem, quam Princi-
pis confulunt benepiacitum. Hoc porro ardeiio-
num genus in ipfam Majetiatem fe injurium fu-
turum exiftimat, nifi.tantam Regi cuivis competere
potentiam pronunttet, quanta ne major quidem
A con-
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concipi poteft; quare etiam principia ipfis familia-
ria haec funt : quod civitas propter Principem fit
tantummodo conftituta» item: quod Princeps ejus-
modi obligationibus, quales inter cives dantur,
nullis omnino teneatur (b). Sed hi fere funt, qui
Principem, quem impenfe colere videntur, fincero
minime profequuntur amore*, immo multa, quae
detegenda forent, callide celantes, veritatemque
Principi invifam efTe, perverfe putantes, non Re-
gis honori, fed fuo tantum velificantur ambitioni
(_")" Quocirca etiam Imperator Aurelius Alexan-
jder Severus amieos, fi malos comperifTet, punie-
bat ac dimittebat, dicens: His carior efl mihi Res-
publica (d) Hujus prudentiam bonus quisque Prin-
ceps imitatur, qui, his aularum blattis ejeclis, in
fuam amicitiara illos tantum admittit, quos virtu»
turn candor eximie commendat. His vero, quo-
rum frui confiliis Princeps non dedignatur, mini-
me convenit,CALLisTHENisrigorem a_mulari,fed me-
dium femper teneant inter morofam contumaciam
& deforme obfequiumj probe gnari, quod quan-
tumvis recle & bene in medinm aiioquin cOnfu-
luerint, non tarnen audiantur, quod non tarn fva»
dere, quam imperare videantur. Si vero ita fefe
gerant, vt non tarn ipfi, quam ipfa ratio fimplici*
tate ingenua loquatur; profe&o ipforum argumen*
tis, modefta libertate prolatis, magnanimus nul-
lus ofFendetür Princeps. Quaerat forte quispiamr
quorfum haec tendant pr-rcepta? Te igitur B. L.
dmtius fufpenfum non tenebimus. Ex rubro difierta-
tionis
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tionis hujusaffatim cognovifti,quod qua_ ftionem val-
de arduam: An Leges feil. civiles obligent Legislatoremf
enodandam in nos fufceperimus, quam plerique E-
ruditorum negare folent; argute contendentes,
Principem legibus quibusvis civilibus longe fuperio-
rem efle. Horum vero aucloritatibus parum com-
movemur; fiquidem cum ratio, etiamdum modeftis.
fime calculos fubducit, aliud fvadet, turn etiam ma-
ximi atque potentiffimi Principes, quorum graviffi.
mis fuffragiis adfurgere quemvis decet, aliter cen-
fent; quod roox pluribus oftendere conabimur*
(a) Vid. VALERII MAXIMI Ltbr, Vll. p, m. 328» (O
Hunc errorem egregie perftringit VAIIEL dans le Droit det
gens Tom, I. f. 19. (.) De duobus olim Macedonibus di-
ftara fuit, quod alttr amaret Atexandrutn, aiter verg Regemt
Immo Cardinalis Bikague perfrida: adeo fuit frontis, vt
profiteri non dubitaverit: Je ne fui* pat tbanceiier de France;
je fuit Chanctlitr du Roi, addidit quidam: 0* de U Reine fa
Mere. En perverfts admodum parafitorum diftin<3iones.
(d) Vid. Lamprid. in vita Alexandr,
S-1.
Quamvis fingulae, qu_e in civitate feruntur, Le»ges ad tranquillitatem & felicitatem publicam
promovendam tendant, non tarnen propterea o-
mnes ejusdem funt aut generis aut dignitatis; qua-
re etiam diverfas Legum fpecies nobis proponere
folent Politici. Leges quasvis refpedu Au<_.orum
in Divinas & humanas difpefci, noto notius eftj
fed iftha_c diftin&io non adeo pertinec ad noftrum
Aa propo-
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propofitum. Loquimur enim de eis, qu?»s boro,-
nesjpoftquam in eivitates migrarunt, condidtrunt.
Inter has autern prim.um fibi lorum vindicant /__--
ges hundamentales , qua. n^tuntur pafto inter Princi-
pem atque cives inito. lllis forma regiminis conti-
netur, modusque explicatur, juxta quem audtori-
tas publica rite fit exercenda. Licet autern quis
dicatj has nonnifi improprie leges (a) appellari;
inde tarnen non fequitur, easdem obligatione cas-
fas eflTe. Ipfum enim Numen, cujus fupremo im-
perio omnia fubfunt, quodque Leges nobis con-
ceffit Naturales, vi harum exa&am pa&orum ob-
fervantiam ab homihibus cujuscunque ordinis exi-
git; adeoque qui Leges Fundamentales migrat,
confcientiam fuam omnino I_edit. Quod vero ad
indolem harum Legum attine., faciles damus, eas-
dam ab initio multis conditionibus determinatas
fuiife, cum mortales libertatem, auro contra &
argento cariorem, circumfcribi asgre tulerint; poft-
fnodum autern Principum & b.nevoientia & fe-
licitate permotos cives laxiorem ipforum voluifie
potentiam (b). Atque in haec procul dubio t.em-
pora quadrat fententia JUSTINI {c) : Qtiod arbi-
tria Princtpum pro legibus fuerint. Pra_terea vero
cum diverfa iit hominum indoles, qu_e pro casii
foiique natura non raro mutatur; necefiarium e-
rat, vt Legibus mo I > memoratis a!ia_ accederent,
Civiles communiter ds&ae, qua. explicant tarn jnra,
quibus qu"'sque, quatenus eit n.embrum hujus vel
iilius dvitatis, frui po.d., quam oificia, qu* fin-
guiis
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gulis praeftanda incumbunt. Debent autern h-8
originem fuam Principis au<f.oritati, qui pro ea,
qua eminet, prudentia tsmpeftive fignificat, quid
crc civitatis efTe putet. Multa omnino funt mo-
menta, circa quae hae Leges verfantur, pieraque
tainen huc redeunt, quod partim tranquiiiam o-
pum legitime partarum , pofTeiTionein cuivis
procurent, partim bonos mores & juftum inter ci-
ves ordinem promoveant, partim denique vaiide
impediant, ne ullius conamina in alterius tendant
perniciem. Quamobretn plera_que legurn civilium
nituntur rationibus vel tacitis vel exprefils (//),
quae, fi omnes ad vivum refecentur, modo ab aequi-
tate Naturali (e), modo etiam a conftitutione &
ronfervatione integrae civitatis fumuntur. Quod
l.as Leges obfervare d.beant finguli cives, & ita
quidtm, vt confcientiam fuam adrooduro laedant,
fi ipfas vel cavillentur vel transgrediantur, neroo
facile dubitat ; an vero majcftatis faftigio di-
gnum fit, has etiam vitae regulas fequi, res al-
tioris eft indaginis, quam tarnen pro molulo in«
genii mox explieabimus, übi qu_eda.ii adhuc prae-
miferirous.
(a) Cum Princeps, cvi fummum in civitate competi.
jmperium, neminem in terris agnofcat fuperiort-m, nullae
quoque Legcs ipfi ferri poffunt; attamen refpeftu LEI,
cvi pafiorum fldts curae eft, Principis etiam confcientiam
omnino obligant Leges fundamentales. (B). Via.Libr. Lf Ori*
gine dts Loix &c, Tom. J. p. «_. 72, fe^, (_ ). Vid. Libr, Jt
Lap, J,(d), Hinc jn Regulis ludicialipus ('©onwe 9\egl.)s
A3 '§ia
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Sfll 2ag dr Cnfatt for tdtt o$ f!d(. 9\egl 19. (') Quare jw.
£0 Judius de Jofepbo: inftituta particnlarium civitatum ap«
pendices juris Naturaiis vocat.
§. 11.
Per Principem feu Legislatorem hoc loco in-
telligimus illum vel illos, cvi vel quibus fumma
in civitate poteftas competit, reliquorum acliones
dirigendi. Juvat igitur hunc Atlantern, ad indo-
lem & finem civitatum attendendo, nunc exhibe-
re. In anteceflum vcro monemus, quod fatuam
omnino prodant adulationem, quotquot arbitren-
tur, Principes imperium, quo gaudent, a folo
DEO accipere (a), nee quidquam civibus fuis ac-
ceptum referre, licet ifthanc opinionem fpeciofo
etiam pietatis fuco incruftare fuleant. Q.uocirca
nos animadvertimus, imperium civile DEO utique
fuos debere natales, nee negamus, quosdam a
Summo Numine ad imperii adminiftrationem im-
mediate fuifie defignatos, fed cum pauca admo-
dum horum fint exempla, nee proinde in genera-
Ic produci queant argumentum, fequitur omnino,
quod Principes mediantibus pactis, ab intio initis,
imperiun. obtineant, quod etiam in cafibus allatis
contigiffe, haud obfcure probari poteft. Cum ve-
ro Providentia Divina circa imperiorum conftitu-
tiones praecipue occupetur (b), quin Divini quid
his infit, negari nequit. Originem vero imperio-
rum jam inquifituri, obfervamus, fingulos homi-
nes
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nes ab initio aequales fuifle; cum vero sequalitas
ifta plurimis premeretur incoromodis, uni five
Principi five Senatui tantarn concef__fie in le pote-
ftatem, quanta ad felicitatem publicam & obtinen-
dam & promovendam judicabatur necefiaria. At-
que hinc proxime repetendam efle impcriorum ori-
ginem, faniores quique Politici fatentur (c). Quan-
do igitur populus quicunque Principi adminiftratio-
nem imperii defert, fimul quoque arbitria volunta-
tum & virium ipfius prudentiae committit, <& jura
fua in finu ejus velut deponk, quatenus tarnen baec
ad civitatem regendarn & au&oritatem publicam
rite exercendam pertineant, Princeps itaque oroni-
um tarn obligationum,quam jurium,quae relationern
quandam ad imperium habent, arbiter ita conftitu-
tus, eft perfona iila Moralis, quae ficut in ipfa na-
tione omnino efle non definit, ita fuam quoquepo-
tentiam non amplius excercet, nifi in illa & per illam*
Ex quibus facile intelligitur, quod Princeps vices
univerfi populi, cvi imperat, femper & übique ge-
rat; adeo vt quicquid ille velit aut exfequatur, i-
dem quoque integra natio pridem voluifle & egis-
fe cenfeatur. Addo prattrea, quod characlerem e-
jusmodi repra_fentativum Principi tribuendo, ni-
hil plane de Majeftate ejus, quam fummam efle
ingenui orones agnofcimus, decedat Si eniro The-
mi-TOcles majorem nullarn fenferit voluptatem,
quam cum poft pugnam Salaminiam in theatro vi-
deret oronium civiuro ocuios in fe converfos: quan-
to majori adficietur Princeps, qui tantarn poflidet
jote-
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poteftatem & auftoritatem, quanta integra gau-
det natio, quemque prolixa civium ftudia prefle
fequuntur; ita quidem vt non obligetur ad red-
dendam ulli mortalium rationern eorum, quae ges-
ferit, cum ejus imperium alioquin non foret fum-
mum? Haec ipfa perpendens bonus Princeps , qui
Patris Patriae titulum tuetur, in imperio admini-
ftrando fe ipfum non refpicit, nee fua quaerit
commoda, fed pubiicam aufroritatem in publicum
adhibet ufum. Quo igitur propiori velut gradu
ad Divinam Majeftatem accedit, eo rnajorem na-
vat operarn, vt propter eximias comroendetur vir-
tutfs; praecipue vero Religionern atque juftitiam,
fulcra illa civitatis, follicite colit.
(a) Huc pertinent blanditiae ARIS70TEL1S, qui Libr.
J, Polnic. Cap. 3. ftatuit, quod natura quosdam ad impe-
landum effi.nxerit, quosdam ad parendum, Quaiia opinio-
num monftra alia quoque vidimus. (B) Hinc CiCERO in
Ltbro de Somnio Scifionu: Nihil eft i.ji principi DEO, qui
oronem hunc mundum fegit, quod quidem in rerris fiac
acceptius, quam concilia coetusque hominum jure fociati,
qui civitates appeilantur. (c), Vid. de VATIIL Libr, cit,
p* nt, 19, aiiosque paffim Au&ores,
§. 111.
His ita praemiflisi ad majora nos jam vocat
inftituti noftri ratio. Sententiam igitur noftram
proferemus, qualern & ratio & virtus exigunt:
Quancumvis ijtaque magna fit Principis potentia*,
quam
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qii-itn fommam efle fupra adferuimus; modefte ta^
men opinamur, quod ad obfervandas leges civiles
Ipfequoque, imperfecrte ramen, obligetur. Scilicet
Principi non folum competit poteftas, leges civibus
ferendi, fed infuper omnem ingenii aciem in id in-
tendere debet, vt leges probe obfervenrur; quo fa-
<_to, & cives di<sto magis obedienres, unde vera E-
jus potenda erir aeftimanda, habebit, & finem civi-
tatis facilius promovebir. Enimvero ea eft morra-
lium prorerviras, vt plerique non tarn rationibus,
quanrumvi. liquidis & firmis, quam egregiis po-
tius exemplis moveantur; quare fi cives videant,
Principem leges a fe latas haud invkunr obfervare,
grave nequaquam ducent, illuftria ejus fequi ve-
itigia. (a) Conrra ea vero fi comperiant, Prin-
cipem leges fuas negligere; multi perverfe credent,
dulcedinem rerum prohibitarum fibi invideri. Un-
de praecordia eorum hanc facile concipient opinio-
nem, quod leges ift_e latje fint, non vt obferventur,
fed vt dextre eludantur. Quo fadto nihil in civitate
certum, nihil firmum, fed omnia violenra erunt.
Cum vero haec rerum facies .ranquilli.ati publicae,
quam farram redamque praeftare tenetur Princeps,
repugnet; oppido parer, quod Princeps vel ex hoc
capite ad obfervantiam legum civiliurn imperfecte
obligetur. Dico lmperfecle ; cum enim imperium
ejus in terris fummum fit, nemo datur fuperior,
qui obiigationem perfeclam ipfi injungeret. Prae-
terea cum leges civiles contineant juftiti_e praece*
pta, Princeps vero quiljbet ad eximiam Jnanc vir-
B, tutern,
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tutern", fine qua nullum imperium ett diuturnum,
eonfervandam ex fine civitaris obligetur, novo con-
ftac argumenro , quod leges civiles imperfeite
pbligeor Principem, Erunr autern forte quidam,
qui pleniorem hujus argumenti disquifitionem defide-
renr, &, quatenus Princeps legibus teneatur civi-
libus , fcire cunia-.t ? Hlorum proinde defideriis quo-
darnmodo farisfaeere couabimur, fummamque di-
cenJorum ad cerra capira revocabimus. Primo i-
gitur notandum eft, quod Princeps teneatur legibus
Civilibus, q.t-e relationern quandam ad imperii con-
ftitutionem habent. ll:o In negotiis fuis particu-
Jaribus Prineeps quoque renetür legibus civilibus,
quae bona & poflefliones concernunr. In his enim
cafibus uc pars dvitatis fpeclatur; adeoque aequum
omnino eft, vt ad rationern inregri feCe compo-
nar (_") Ex induftria dico in cafibus particul.ribus:
nam dum totius civitatis perfonam arque aueiorira-
tem fuftinet, folis legibus fundamenralibus & Jure
Gennum tenetur. llI:o Sunr etiam in civiratibus
generales qua.dam conftitutiones & varia folemnu,
quae ad bonum ordinem valde conducunr. Per h_ec
quoque obligatur Princeps, nifi vel expreffis legi-
bns ab horum obligatione fic folutus» vel hoc po-
ftulet digniras muneris ipfius. Loqu^r aurern le«
ges, quae conditiones perfonarum, praecipue vero qua?
rparrimoniorum perpetuirarem determinanr. Scili-
cet ha_ leges ideo func introducfa., ur .arnilia. cujus-
vis confervationem pr.omoveant; nulla autern e(t fa*
milia> cujus continuus fplendor magis lervari de-
bet,
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bet, quam Principis. IV:o In ardvotamen hoc ar*
gumento generaliter efl nctandum, quod fi Princeps
abfoluta & illimiiata gaudeat porenria , legibus ci«
viiibus, quarum airitoriras ab ipfo folo turn depen.
det, i\t fuperior, & proinde harum obfervantiam
negligere queat, quoties juftiria & aquitas narura-
lis alind non fvadeant, V:o Danrur quoque leges,
quae ad bonos mores inrer cives promovendos ap-
prime conducunr, ficur anre vidimus; quin vero
Princeps easdem obfervare & augufto fuo exempio
confirmare debear, nemo facile dubirar. VI:o Deni-
que erit adiiciendum, quod Princeps omnibus legi-
bus poenalibus longe fit fuperior, id quod ex indole
Majeftatis quam luculentiffime conftat. (c)
(a) Optime igitur PLIMIUS i» Panegyr. Cap. <$\ Vi-
ta Principis cenfura eft, eaque perpetua. Ad hanc dirigi-
mur, ad hanc converrimur, n.c farn imperio nobis eft, quam
exemplo. Quippe infidelis rec.i Magifter eft metus. Me-
Jius homines extmplis docentur, quae inprimis hoc in fe
boni hab.nc, quod approbanc, qua. pr___jpiunc fieri poffe.
A quo non difl.ncit Auetor Libri " DCI) -£_6.DttlCja(*tt.nl|e p» m. 107. 01 tf)D ft>- «ffunungui- xvava ghvfluDe &&,
i). ma iaa go.ct \Utya m.D i._>me d. u>a.t*e fmo, id tit: unde
R.x Lex e.Te viva dicitur, qui Legetn pocelt firmaie jucii-
cio imp.rioque fu.. (0) Vid. J. N. HhKIU Di/Jhtat. de Lpl-
lifwne Legarn, (eft. iV, §, 30, yC ), Confr, de V^llLL. Lbr.
nt p. m. 20. & _U. adde eriam, li plac_t, J, F, IV. AkU-
M/iNNI Ldr, de Jure Pnnc/jum perjenale Tom. I. p. m, g-j.
B 2 §. IV
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§. IV.
Non admodum dubiramus * mulros futnros,quibus ea, quae in medium hadtenus atfulimus, nori
probabuntur , ideoque deufis objectionum nebulis
nos confundere nitentur. Horum tarnen impetum
non muitum exhorrefcimus; fed eundem adverfo
etiam peftore excipiemus. Contendunt igirur non«
f_ul!i opinionem iftam , qua ftatuitur, Principem le-
gibus civilibus imperfecie obligari, fuprema Maje-
ftare parum dignam efie, fiquidem hoc modo ipfas
quoque femper obfervare teneretur. Enimvero non vi-
deo quomodo incufarer, fi vel maxime hanc admitte-
rem conclufionem. Profeclo ficut DEus, fupremus
ille totius univerfi Monarcha , leges Morales a fe
latas & obfervat, & , vi fanctitatis fuae, non poreft
non fequi, hoc tarnen ipfo de fumma Ejus maje-
ftate nihil plane decedit; ita quoque dum Princeps le-
ges, a fe conditas, non transgreditur , Supremi Nu-
minis imitatur exemplum (a), fuamque adeo non
minuit, fed indies confirmat & auget au&orita-
tem, quae certe non imperiofo nutu, fed opinione
eximiarum virtutum nitirur (b). Pr_eterea cum !e-
-gibus civilibus hoc inrendat Princeps, vt fuum cui-
que tribuat; evidens eft, quod juftiti_e pr_ecepta
contineant. Si quis igitur d;xerit, quod ad illas
"obfervandas ne quidem imperfefle obligetur; na2
ille parum interefie purar, utrum Princeps juftirias
laude inclarefcat, vel non Verum ejusmodi do-
(.trina, qu<e aflentutionem Hobbefianam immane
quan-
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Quantum redolet, digna eft, qua? in defer.am quan-
dam exportetür infulam , ibidemque inter horridas
cautes Si afpera faxa cum defenforibus tabefcar.
Denique cum leges civiles fint decreta Principis, m<-
quitate naturali nixa (c) , dum haec obfervat impe-
rans, liberrime agit, quoniam fuam rationern fequitur
(./). Quod quidem ficut indecorum nonefle, quilibef
animadvertit; ita parafiti omnino funt habendi, qui
plus ultra Principum extendunt potentiam (e). Poft
hos infurgunr jam alii , urgentque, quod , faiva no»
ftra fententia, fequatur, quempiam pofie feipfum
obligare. Verum ne fic quidem noftri rurbantur cal»
culi, cum ex difciplina Morali adfarim conftet, qnod
quis fe ipfum inrerne arque imperfedte obligare
quear, Nee denique magis confundimur objedfio»
nibus illorum, qui dicunt, admifta noftra opinione,
nultam furtiram differenriam inrer Principem & ci-
ves ejus, cum urrique per leges civiles obligenrur.
Tanrum enim adeft hie difcrimen, quanrum animad-
vertitur inter obligationern imperfedlam & perfe-
dtam, Siquidem hi ad obfervantiam Legum civi-
lium, fi rergiverfentur, valide cogi poflunr; ille au-
tern ad leges latas adtiones fuas fponre componit.
(a) C*@* dlvtrcrtvc S7X.S /-;.9", ri^ttipjiq ntitvm ,
E» Inay , riT "*' P*Xfl ®dm «f^f^VaJc, id ef_:*1 Qua-
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Qualisapud veteres Divus regnabat Ulyfles,
Qui nulli civi di&o faftove noc.baf ;
Scilicet hoc homin.m JDiis immortalibus a_quat»
Vid, HEINECCII Elem. Jurh Nat. & Gemwm v . 3.47,3. (B)
Vid. ARISrIPPE, eu de ta Cour par Mr. BAtZAC. p. jl. (c).
Hinc Regul. Tudicial. XVil : $(jet .^ontmgcf tncb jSWlbfii
ttil , tf)Ct jftt. rdfnagfoc Zas, id eft : Voluritas Regis, ra-
tione nixa, pro iege eft habenda. (V) V Ho*nme veritabit*
ment librt tfl cetui, qui degtgS de tcute eramte &de tout
dfftr, n eft foumis qf a Ux Dieux &a ia raifon , vid. Les A-
vantures de TEIEMAgHIE par Mr. FENFLON p, w. QO. (E)
Optime igitur EURIPIDES: Cv ttc ■^athmc %c* v?«t«.
a (tt)%tea>tt id eft: non fas , potentes pcfle , qaod facere
eft nefas.
§ v.
Ne qufs famen exiftimet, argumenta a nobis
allata, civirare tantum Academica efte donara, parum-
que exrra hoc valere territorium ; agedum videa-
mus, eadem in aulas magnorum Principum inde a
remotiflimis temporibus & recepra & follicire fora
fuifle. De antiquiflimis iairur /Egypti Regibus con«
ftar, quod leges civiles in fingulis fere negotiis ipfos
obligaverint (a)\ quod eriam alibi ufu receptum fui_-
fe, multi oftenderunt (b). MINOKS, qui imperium
fundavit Cretenfe, conftitutiones memoria digniores
funt * quam vt quasdam earum nunc retic-remus.J-tatuit vero hie Legi_lator, quod quanruui Princeps
fiq.erior eft civibus, ranrum quoque ipfo fuperiores
efTent leges: quod Piinceps abfoluta eaidete. pote-
ftate , commoda civium rite promovendi; ifia famen
iiun-
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nunquim aburi poffet in perniciem vel infimi cujus-
d;.m civis(,:). De LYCURGO, rigido illo Laccda.,-
-n oniorum Leg.slarore, memori_e produnt Scriprores,
qt.!od non inventione mo.gis legum fttavum, qttam
Ci rum exemplo clartts fuerit ; fiqtttdem lege milla
in alios fanxtt, cttjtts twn ipfe primvs in fe documen-
ta daret : popttlumque iti obftqttta Principum, prin-
cifes ad Juffitiam imperiorum formaret (./). Quam
qudem difciplinam alte adeo fingulorum animis im-
preffit» vt per plura fecula inde oblitterari non po-
tuerlr. Quocirca AGEbILAUS maximam putavit
gloriarn, obfervanriam praftare legibus patriis, quam-
vis a fpe poriundi itnperii Afiatici ipfum revocarent.
Immo cum quidam ipfi-nunciaflet» rem quandam
Magno Regi, id eft, Perfarum MonarchaE valde pla-
cuifle,: qtta in re, inquit, magnus ille Rex me ma-
jor eft, ft juftitia me non antecedat (e) De VE-
SPASIANO eriam perhibent Hiftoric* (/), quod
adltridii moris fuerir ; anriquo ipfe culru vidtuqne.
Qu-E" verba fic accipienda puramus, vt Itges parrias
fuilicire nbfervaverir. Pulchra admodum eft fenren-
tia THEODOSII & V LFNT.NIAM: Saka mfire
reverentia majeftatis , jtts nobis cum pnvatis non de~
dignamttr effe commune (g ). Ligenue denique pro-
fiterur imperat-r JUSTIMANUS: Dtgna zox efl
majeftate regnantis , fegibus alligatum fe principem
profiteri, adeo de audoritate jurts nofira peruiet au-
cloritasi Et revera majtts imperio efl , fubmtttere
legibus principatum , & oraculo- prnfentts edidi, quod
mbis licere non patiinur t alns indicamus (b).
(a) Vi*
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(a) Vid. P Hiflo/re Univerfelle tft, Totn. 1. p, m. 362,
(b) Vid Lettres Juivet par Mr, £>' ARGBNS Tom 11, p, «7. 177.
(c) Vid, Mr. de FENFLON citat. /t ROLLIN. da*s Son Hi-
fioire Ancienne Tom. IV, p, m, 234. (d) confr, JliSFlNl Hi»
fior.L br.lll. cap. 3, (.) vid. Ditlionaire Hift. & Crit, p.,r Mr.
BATLB Arr. AGESILAUSp. m. 93. 4. (f) Confr. TACITI Annates
Libr. 111, (g) Vid. Libr, (fa. C. THEOD. de appellaiionib. (h)
Vid. ROLLINI Hift. An, Tom XII, p. m. 627. uhi hanc addit
obfervationetn illuftris Ausfior : C efl un F.rnpercur , Maitre
de presqut tout /' llnivtrs f qui parle air.fi, £f qui ne craint
point de donner atteinte A fon autoritc, en decia*ant iui-mcme
les juflts bornes , dans iesquelles elle efi renfemee.
§♦ VI.
Ulterius ne illi, qui omnia in pejus fenfim
ruere , fibi aliisque perfvadent ,1 perverfe credant,
tanta humaniratis & .equitatis exempla recentiori _e««-
---vo plane in defvetudinem abiifte; juvat nunc, quas-
dam tarn exoricorum quam indigenarum Principum
iententias, auro cedroque digniflimas, proponere*
Notum igitur eft, quod Reges Magnae Britanniae,ut ab
his incipiamus, priusquam ad regni gubernacula acce-
dant, folemni jurejurando kCe obftringant, fe non folum
exfecutioni Legum patriarum invigilaturos, verum eas-
dem quoque obfervaruros. Qufs aurern perfndt_e adeo
frontfs eflet, vt contenderer, ejusmodi iu_jurandum
nihil plane valere, fed inter coronationis carremcnias
effe referendum. Certe qui talia jadtitat, fimul ad-
mittat necefle eft, majores, qui h«c introduxerunt
in»
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inftituta * liberarn fuille genrem , illorum vero ne«pores in mancipia degenerafle. Infuper ab iplorum
JCris dudum receprum eft axioma: Quod Rex in fuo
regno fupcriores habeat DUUM qfej> Legern., quibtis
dque paret, ac quivis civhm (a). Nee hoc loco
eft praetereundum, quod Kex Srigfia. a dfgn.tate ftf-f
baud remorum putet, in inirio cujusvis convenrus
Ordinibus regni congregatis rationern omnium fere
negoriorum reddere» & mprimis.quod legibus fua con-
flirerit audtoritas, oitendere, Ordinumque applaufum .
tanqnam exonran*fl.mum laborum fuorum praemium,
de.iderare. Urgear vero cju.tpiam, judicia in al*
l>ra a nobis controverfia pro diverfa imperii iot*
ma, qu"e hie vel alibi locorum eft recepra , per-
qoam variare , nee admodum mirandun. » fi Reges
Angli<e modeftius fenrianr , cum Limirara gaudeant
porenria. Tranfretemus igirur in vicinam Gal.iam,
übi alia omnino eft imperii indoles. Sive autern
ingentem potentiam, five jnrenfum ftudium eandem
defendendi & oftendendi confideremus, inter Gal-
li_e Reges LUDOViCO XIV majorem invenimus
Facile neminem ; nihilcf tarnen minus magnanimus
hicce Princeps noitram quoque comprobavit fenretT-
tiam. Dicere enim confveverar : (hf on ne dtfe point ,
qi/e le Souverain ne fott pas fujet attx Loix de jon itat,
puisquc !a propofttion contraire efl utie Vente du Droit
des Get/s, que la Vlatterie a quelque fois attaquee t
& qtte les bons Princes mt toujours defetuitte, com-
me une Divintte tutelaire de leurs itats (/.). Quidi
Quod boni Principes civibus fuis nonnunquau. per-
G mi-
I. t I
filiferint, vt contra ipfos coram conftituris fefe de-
fendere poflent judicibus, nee indignati fint, fi cau-
fa interdum ceciderint. quemadmodum pluribus o*
ftenderemus, fi propofita permitteret brevitas (c).
(<j) Vid. Lettres Juivts par M\r /)' Argens Tom, V.
f. tn. 19. tf feqq, übi ex teftimonio Angli cujus.iam piura
affert, qu« ad rem pr__fentem apprime facnmt. (b) Vid,
Jrai/e dts Droits de La Reine fur aivers Et.its de ta Mvi-
nrcbie cT EJoagne 1667. tif, a VaTISL in Libr. titat. p, m. 10.
(c) Vid, Ribiiotheque Unirerfelie par Mr, CL.iRK An, l£S7»
Tom, IV. p, m, igi.
§. VII.
Poftulat nunc inftituti ratio, vt ad Scandiam,
quam non folum vt vaginarn gentium, fed infuper
vt virtutum pal-eftram nobis proponunt Scriptores (..),
hos convertamus. Celebranrur aurero ab his non (o»
lum cives proprer eximium in Keges obfequium &
continuum juftiri_e ftudium (b), fed inprimis Reges
noftri Auguftifiimi laurifiimas promeruerunt adoreas,
quippe qui five anriqua five recenriora fpedtemus rem-
pora, legibus patriis grandeftaruerunr pretium, & pro-
bis potius exempiis, quam feveris mandatis populum
ad obfervantiam legum deduxerunr. lpfi igitur nunquam
a?gre ru!erunt,quod poteftas ipfotum adftridta efler non
folum padtis arque legibus Divinis, ranquam bafi fua?,
verum eriam reffridta poreitare rerri.oriali(_-)> quare
Romano.-um quoque promeruerunr adnvrarionem(-/),
Sie deF_\OIHO-\E n.en_oii_t produnt Audtores, quod
omiicrn
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omnem navaverit operarn, ne populis quidqnarm,
nifi juftum, _equum & ptum eveniret, vitamque fuam
porius, quam juftiriam violari paflus fir ( c). . Quam.
multis vero exprobrarionibus defnndtus fir GL i\VUS
.SKOTT-KONUNG, auod Legibus fete fuperiorem
crederer, orariones THORGNYRI & EMUNDI, Le-
gi.erorum Uplandia. & W. Gothise abunde reftantur,
quorum hlc pro ea, qua fuit» gravitare fenrenrias, quas
in privarls Rex tulerat negotiis, legibus Uplandicis
adjungendas curavit, ad quarum tenorern RegiS
et.am gefta exigi potuerunt (/). Deinde accepimus,
INGDNEM Terrium, acerrimum fuiffe juftitiae cufto-
dem ac vindfcem, eamque non ab altis, quam fe
ipfo, magis exegifle, ftudid prorfus fingulari, quod
fas -cquumque, quod recepta? Leges publica. poftu»
■larent, obfervans (g). Unde quoque publico Sveco-
rum Gothorumque tefrimonio probarum legimus,
ipfum nunquam contra Leges parria. deliquifte (bj.
A rurbidis his temporibus adea,qua_ nobis propiora
funt, devolvimur. Qnamvis igirur gl. mcm. Rex CA-
ROLUS XI abfoiuram accepifler porenriam " illis ra-
men non adfenrtebatur, qui nullis ipfum legibus teneri,
fed hislonge fuperiorem efle,iterum iterumque crepue-
'runr. Conftirir hoc pra.cipne in Narvenfium caufla, in
qua gravirer ira pronunciavir.Nulla urgente neceflitate,
inque ordinario juris proceflu. a nobis conftituto, quid-
quam imrnutare, aut ita nos ferre fupra leges, vt eas-
dem fubditis noftris pra_fidio ac fecuritati cedere non
patiamur. id vero prorfus alienum eft ab officio noftro
regaii & repuguat pubiicaa fecuritati» quam civibus
C i fpofpon*
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fpofpondimus & juravimus. Immo ne quidern edi-
ftis,arque. quas vocanr, refolurionibus iuis in ju.ii-
cio ftandum efle, bis aut rer refcripfir, niii legibt^
congruere deprehenderenrur (/). Qui etiam folinm
Regale hodie , urinarn div & feiicirerf exornat REX
NofterPOTENTISSIMUS, ficut publicam faltttem efle
SUAM exiftimat; ita I'pfo vel magis magnanimum vel
aequi obfcrvantiorem inter Heroas invenimus neminem.
<B\ibs Karlectcr fu mcb itcnun^c tvarom cd) aHorn Wp
mogf)a #mie!
(_") tid. NtUHUSII Theatrum ingen. hum.m, Libr. I,
Cap 13 (b) Qaare TRiDSRh.US ACH/LLSS, Dux Wur-
tenb.rg.nfium, in ha_c erumpic yetfca: Magnifacio Svecos,
quia candidi & recli an_an.es, vil, lh, LANSIUS in torffkh
tat, de P/incip, inier Prev, Euiop. p, m 676. (t ) Vid, WiL~
DIl Praparat. Hottegetit. p. m, :,_>. (d) Confr. 7 ACITJ Ger-
man, Cap.VlU.p m, 42. (E) Vid. Joh, MAGNI Hifter. Go.h
tf Svec. Libr, VII, Cap, \%\ nee non lOCCSNII Hift, Svec.
Libr. I, p. 3. (/")Vid. STUXLONIDIS H.-imsKr, lom. 1. Cap.
96, nee non DaLINI Htft, Sve . lom. 1. p. m. 203. not. I.
(?) Vid. sCHSFFERi MemorabU, Svah. Cap. XI. §, 4. f.
(h) Confr. Job MAGNJ Hifi, Libr. XVIII. C. \o. & LOC*
CiNJI Hijl, Libr, I, 0. m. 69. ( i) VH. % IVILDU Hifi.
Pragmat, Svec, p, m. i<t jcj, 705,
